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AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Nouvelle Calédonie 
1965 - No. 41 JAN.-DEZ. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
GEN.-DIC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* 
* * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 181811962. 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die Werte Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen"). 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Wert). Sie enthalten aber 
nicht die Zölle, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schllessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
(fob­Wert). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
NDA a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ Kilowatt stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen 
und der Zusammenarbeit mit den überseeischen Ländern beauftragten 
Statistischen Diensten zur Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFP Franken = 11,14025 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
046 Einschl. 047 
Enthalten in 046 
Einschl. 243 
Enthalten in 242 
Einschl. 642. 
Enthalten in 641 
047 
242 
243 
641 
642 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
732 
733 
Enthalten in 679 
Einschl. 671 bis 678 
Ausschl. der in 733 aufgenommenen „Kra f t räder , Fahrräder mit Hilfs­
motor und Teile davon" 
Einschl. „Kra f t räder . Fahrräder mit Hilfsmotor und Teile davon" 
Ausfuhr 
281.3 Einschl. 281.4 
281.4 Eingeschl. In 281.3 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abréviations» les initiales d'unités de 
quantité). 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au delà de la frontière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Dépertements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tarifaire 
NDA 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Chiffres obligeamment communiqués par le Service Statistique chargé 
des Relations et de la Coopération avec les Etats d'Outre­Mer. 
Taux de conversion : 1 000 Francs CFP = 11,14025 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion 
046 Y compris le 047 
Inclus dans le 046 
Y compris le 243 
Inclus dans le 242 
Y compris le 642 
Inclus dans le 641 
047 
242 
243 
641 
642 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
732 
733 
Inclus dans le 679 
Y compris les 671 à 678 
Non compris les « Motocycles, vélocipèdes avec moteur auxi l iaire, et 
leurs parties » repris au 733 
Y compris les « Motocycles, vélocipèdes avec moteur auxi l iaire, e l leurs 
parties » 
2) Exportat ion 
281.3 Y compris le 281.4 
281.4 Inclus dans le 281.3 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL AOM 
Gesamteinfut 
1960 
') 
') 
8,2 
13,0 
172,1') 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4,4 
38,3 
18,3 
813,6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154,2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
r/ lmportat ions totales 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,3 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 349,0] 
1964 
15,7 
171,7 
245,1 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
135,5 
• 
313,2 
334,5 
. 
6,1 
5,1 
54,5 
• 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
• 
Gesamtausfuhr/Exportations totales 
1960 
') 
') 
4,3 
12,6 
112,9') 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
13,3 
13,9 
47,9 
17,9 
469,3 
23,0 
74,9 
1 069,3 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,2 
51,3 
12,5 
770,3 
36,4 
34,7 
32,3 
1,1 
104,5 
1 944,0 
1961 
2,1 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,2 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
[331,0] 
, 
26,3 
77,5 
1 012,2 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2,8 
2,5 
56,0 
11,5 
824,3 
36,7 
36,1 
33,6 
0,8 
107,2 
[1 943,6] 
1962 
2,8 
10,0 
6,7 
19,5 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,3 
35,0 
348,8 
25,2 
94,3 
1 069,6 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,4 
33,0 
35,3 
33,6 
0,4 
102,3 
1 953,4 
1963 
16,2 
10,6 
8,1 
21,6 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
31,8 
82,1 
[1 196,8] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,3 
46,2 
10,2 
[781,1] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
[1 990,5] 
1964 
45,8 
21,3 
122,5 
302,1 
30,2 
13,2 
121,7 
26,5 
28.9 
90,1 
47,4 
91,8 
• 
281,2 
348,7 
4,0 
2,1 
62,3 
• 
37,4 
34,8 
29,3 
0,7 
102,2 
[563,9] 
1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Einfuhr 
1960 
*) 
') 
6,0 
6,9 
132,8') 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14,5 
21,8 
52,4 
88,4 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4,7 
1,7 
1,5 
22,1 
9,8 
86,6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
aus EWG/Importations de 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
15,8 
. 25,9 
59,4 
60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99.8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 075,0] 
la CEE 
1964 
10,5 
120,4 
178,8 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
110,4 
• 
19,5 
5,8 
3,6 
1,8 
33,6 
• 
65,4 
64,4 
63,1 
11,9 
204,8 
Ausfuhr 
1960 
') 
') 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
280,2 
13,0 
46,2 
723,8 
28,5 
22,4 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
103,8 
29,5 
32,2 
30,8 
0,7 
93,2 
933,8 
nach EWG/Exportations vers la CEE 
1961 
0,6 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
42,7 
14,4 
[90,1] 
14,8 
45,9 
[578,3] 
26,8 
39,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,3 
0,4 
91,9 
793,1 
1962 
1,4 
1,8 
0,4 
11,9 
109,7 
126,6 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,4 
89,3 
13,1 
56,4 
603,7 
28,6 
55,3 
4,8 
1,3 
2,0 
0,6 
25,5 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,3 
0,2 
89,1 
816,5 
1963 
12,1 
2,2 
1,4 
14,6 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,9 
15,3 
11,8 
49,5 
31,1 
120,9 
15,9 
50,0 
708,3 
34,4 
71,0 
[5.2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
5,4 
[151.1] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[951,1] 
1964 
30,0 
13,8 
102,4 
208,4 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
59,7 
29,3 
55,5 
• 
28,6 
30,3 
2,3 
0,6 
28,0 
• 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauri tanie et Mali inclus avec Sénégal. 
N E U - K A L E D O N I EN 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Japon 
Australie 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
493 788 
39 224 
35 276 
2 677 
— 
467 
— 
3 186 
14 950 
214 586 
221 842 
1960 
472 747 
90 769 
41 854 
1 473 
1 214 
46 103 
125 
2 947 
13 845 
225 492 
139 694 
1961 
524 984 
192 227 
52 571 
6 331 
1 696 
131 318 
311 
2 954 
11 675 
233 592 
84 536 
1962 
341 097 
145 208 
56 736 
2 697 
1 000 
84 605 
170 
2 776 
5 504 
122 578 
65 231 
1963 
420 001 
94 383 
53 456 
3 267 
812 
36 664 
184 
2 108 
4 774 
240 972 
77 764 
1964 
618 274 
87 109 
70 809 
541 
692 
14 842 
225 
4 161 
10 517 
389 778 
126 709 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Autr iche 
Algérie 
Indonésie 
Japon 
Hong-Kong 
Austral ie 
Andere Länder - Autres pays 
28 060 
14 794 
14 069 
346 
— 
379 
— 
430 
1 715 
1 204 
579 
6 124 
38 334 
22 065 
20 015 
288 
— 
1 762 
— 
513 
2 950 
1 326 
673 
5 893 
• 
47 725 
31 973 
27 182 
446 
— 
4 345 
— 
724 
2 462 
1 303 
512 
6 840 
41 204 
27 938 
24 053 
383 
452 
2 957 
93 
706 
2 437 
223 
240 
579 
1 248 
354 
399 
5 175 
1 905 
38 455 
24 346 
21 786 
336 
344 
1 707 
173 
628 
1 890 
261 
368 
637 
1 307 
402 
381 
6 576 
1 659 
54 458 
33 628 
31 299 
230 
410 
1 426 
273 
800 
3 769 
385 
575 
708 
1 363 
730 
473 
9 236 
2 791 
Ausfuhr nach Bestimmung 
NOUVELLE CALEDONIE 
Exportations par destinations 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Japon 
Australie 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
1 145 520 
55 721 
55 581 
— 
— 
140 
— 
12 536 
773 900 
295 564 
7 799 
1960 
1 340 346 
89 884 
89 725 
— 
— 
190 
— 
— 
956 201 
282 708 
11 553 
1961 
1 370 872 
81 817 
81 798 
— 
— 
— 
— 
— 
1 013 757 
272 636 
2 662 
1962 
963 326 
49 376 
49 097 
— 
— 
44 
235 
— 
617 582 
294 981 
1 387 
1963 
970 045 
61 299 
60 911 
— 
— 
10 
378 
34 
622 405 
284 577 
1 730 
1964 
1 473 341 
49 278 
48 672 
— 
— 
49 
557 
0 
1 098 340 
314 637 
11 036 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Japon 
Australie 
Andere Länder - Autres pays 
29 599 
19 674 
19 618 
— 
— 
56 
— 
— 
312 
8 188 
858 
567 
51 282 
39 460 
39 455 
— 
— 
5 
— 
— 
— 
10 210 
944 
668 
55 991 
43 302 
43 302 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
11 285 
858 
546 
34 390 
25 405 
25 385 
— 
— 
20 
— 
— 
0 
7 455 
953 
577 
46 216 
30 614 
30 417 
— 
— 
5 
192 
22 
13 929 
1 030 
621 
62 347 
28 036 
27 709 
— 
— 
24 
303 
0 
26 847 
1 341 
6 123 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
+ 
+ 
1 539 
4 880 
+ 12 948 
+ 17 395 
+ 8 266 
+ 11 329 
— 6 814 
— 2 533 
+ 
+ 
7 761 
6 268 
+ 7 889 
— 5 592 
8 
N E U - K A L E D O N I E N 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boisson: 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Australie 
6 101 
3 092 
47 
178 
1 709 
6 435 
3 327 
130 
99 
1 369 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Mexique 
595 
132 
4 
180 
— 
802 
151 
2 
142 
321 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Indonésie 
Australie 
3 020 
31 
1 203 
1 490 
6 529 
1 147 
1 320 
2 962 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Australie 
5 166 
3 711 
178 
842 
277 
8 790 
5 845 
181 
2 225 
313 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits ¡ne 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autriche 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
8 957 
6 333 
174 
310 
— 
453 
9 
585 
15 809 
11 604 
187 
448 
— 
583 
— 
1 245 
1961 
, tabac 
8 654 
4 956 
167 
222 
2 141 
1 127 
274 
4 
154 
331 
8 399 
3 620 
1 302 
3 300 
transport 
13 810 
10 859 
355 
1 580 
556 
ustriels 
15 627 
12 663 
203 
356 
225 
401 
419 
764 
1962 
9 052 
5 058 
191 
202 
2 189 
916 
344 
3 
172 
165 
5 568 
2 281 
1 248 
1 788 
9 871 
7 089 
350 
1 723 
334 
15 748 
13 120 
127 
299 
240 
283 
311 
814 
1963 
9 399 
5 078 
186 
196 
2 305 
880 
345 
4 
104 
251 
5 478 
935 
1 298 
3 041 
7 971 
5 943 
279 
1 214 
250 
14 673 
11 905 
130 
305 
346 
319 
260 
944 
1964 
11 494 
6 118 
239 
250 
2 336 
1 559 
570 
4 
200 
614 
7 069 
412 
1 357 
4 841 
13 794 
9 605 
313 
2 842 
550 
20 441 
16 627 
187 
321 
547 
498 
432 
1 132 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
N O U V E L L E CALEDONIE 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
071.1 
281.3 
283.2 
283.9.1 
683 
1959 1960 1961 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 1 1 425 I 1 342 I 1 889 
EWG - CEE 1 424 I 1 342 1 888 
Eisenerze und Konzentrate - Minerais et concentrés de fer 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Australie 
288 021 
288 021 
277 212 I 267 387 
277 212 J 266 964 
1962 
I 1 287 
1 286 
294 429 
294 429 
1963 
I 1 255 
1 255 
283 810 
283 810 
Nickelerze, Konzentrate und Matte - Minerais concentrés et mattes de nickel 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Japon 
780 637 
8 126 
772 511 
970 675 
14 527 
956 148 
1 028 855 
15 521 
1 013 334 
628 913 
11 535 
617 378 
Chromerze und Konzentrate - Minerais et concentrés de chrome 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Norvège 
44 748 
25 003 
4 775 
44 863 
29 090 
10 671 
22 099 
16 510 
Nickel - Nickel 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Japon 
Australie 
18 192 
28 192 
43 649 
43 356 
292 
46 526 
46 526 
15 010 
15 010 
21 279 
20 773 
506 
634 572 
13 727 
620 845 
17 956 
17 956 
29 468 
27 178 
1 544 
712 
1964 
2 087 
2 087 
313 346 
313 346 
1 100 846 
7 367 
1 089 972 
5 994 
5 994 
47 339 
37 662 
8 369 
1 308 
1 000 s 
071.1 
281.3 
283.2 
283.9.1 
683 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 1 1 012 1 915 
EWG - CEE 1 011 | 915 
Eisenerze und Konzentrate - Minerais et concentrés 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Australie 
698 
698 
667 
667 
Nickelerze, Konzentrate und Matte - Minerais conce 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Japon 
17 561 
9 447 
8 114 
27 129 
16 939 
10 191 
Chromerze und Konzentrate - Minerais et concentré 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Norvège 
1 228 
666 
156 
1 296 
777 
344 
Nickel - Nickel 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Japon 
Australie 
7 890 
7 890 
20 625 
20 536 
89 
1 172 
1 171 
644 
642 
ntrés et n 
29 430 
18 149 
11 281 
s de chror 
680 
472 
23 295 
23 295 
729 
728 
722 
722 
lattes de r 
21 007 
13 557 
7 451 
ne 
406 
406 
10 931 
10 706 
225 
716 
716 
696 
696 
lickel 
29 005 
15 922 
13 083 
464 
464 
14 547 
13 351 
843 
328 
1 342 
1 342 
768 
768 
35 994 
8 453 
22 215 
120 
120 
23 143 
17 942 
4 632 
570 

1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Nouvelle Calédoníe 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
lv 
MENGE 
QUANTITÉ. 
Einheit- Unité 
; 0 M M F. íCr. T O T A L 
U N O E L I V S O E S A " 
C F E 
. Δ O M 
Λ II Τ ή F Ρ Ι Γ) υ ε 
F C ή Ν 
3 E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι T A L 
Η Ο Υ Δ 
v o ο V 
S U E D 
O Δ N E 
CE 
I 3 11 F L 'J X fl G 
H û S 
M t f? N E HF 
Ι E 
Il M F υ Ν I 
E G E 
E 
Η Δ Ο Κ 
SE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
S Λ ή 5 Β 
3 3 ή 2 fl 
329 
Ι 22ώ 
3 1299 
2 3 0 
4 Ι 0 
Ι Α 2 6 
277 
8 0 0 
Δ Li Τ k 
T C H E C O S I. O V A D ij ΙΕ 
Μ Δ Ρ 0 C 
A L G E R I F 
. Μ Δ O 
H E P 
Δ F . 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
. . GU 
. .MA 
ΙΡΑΝ 
U N I Ó 
CE YL 
C A M B 
I NOO 
C H I N 
J APO 
HONG 
AUST 
N OU V 
O C E A 
NOU V 
. OCE 
P O R T 
)Δ G A SC A Ρ 
• A F R I Q U E 
F rì . NS 
QUE 
A D F L O U P E 
Ρ Τ Ι Ν | OU E 
Ν I N D I E N N E 
ΔΝ M i L O I V E S 
O O G E 
NE S Ι E 
E C O N T I N E N T 
Ν 
K O N G 
P A L I E 
Z E L A N D E 
NIF B R I T 
H E B R I D E S 
ANI .FR 
S F R A N C S 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
NOUV 2 E L A N 0 E 
0 I 1 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
CEE 
. AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
A U S T R A L IE 
N O U V Z F L A N D E 
N O U V H E B R I D E S 
ù U 7 
42 
1 
234 
A 9 
I 20 
O I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U 8 E R E I T F T 
CE E 
F Ρ A NC E 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
NOUV Z E L A N D E 
0 I 3 
P P F P ET C O N S F R V E S DE V I A N D F 
FLE I 5 C H 7 U A E P E I T U N G E N K O N S E R V E N 
7 9 3 
5R I 
BO 
I 55 
3H5 
7 O Β 
59 
2 O A 
I 5 A 
37 69 
I 99 
6 Ι ύ 
53 
20 
70 
I 76 
I 363 
I 
730 
473 
9 236 
37 A 
I 2 
30 
7 6S 
5 A 8 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Or/gine 
U Δ ι ! Τ Δ F Ο | Ο U Ε 
F « Λ Ν C Ε 
P A Y S e Λ S 
A L L E M A G N E P F 
D A N E M A O K 
S U I S S E 
A F . FP . Ν 5 
E T A T S i) NIS 
J A P O N 
nONG K O N G 
Δ 115 Τ Ρ Al IF 
NON S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
O 2 ? 
L A I T E T C U F · · 
M I L C H U N D R i 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
HOYA IJ MF UNI 
► A U S T R A L I E 
NOUV Z F L A N O E 
0 2 3 
B E U R R E 
F R A N C E 
A U S T R A L I E 
NOUV Z F L A N D E 
0 2 A 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T F 
< A E S E UND Q U A R K 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N O E 
025 
O E U F S D Ol 
V O O E L E I F R 
F R A N C E 
A U S T R A L Ι E 
NOUV Z F L A N O E 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M Ο Ν D F 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
R F P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
HONG KO M G 
A U S Τ RAI IE 
N O U V Z F L A N D E 
NON S P F C I F I E S 
5 4 I 
3 7 
I 2 6 
Ι 0 9 P 
6 
I I 7 
7 
I H 
7 
I 
3 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
A 9 0 
5 4 
0 3 2 
P R F P C O ' I S F R V D O I S S O N S F T C R U S T 
F I S C H 7 1 I B F P F I T U N Q F N U K O N S E R V E N 
M O N T E " Τ 5 3 7 
3 4 4 
2 3 
3 0 I 
I 9 
3 3 5 
2 3 ! 
5 7 
7 
WAREN -HiODUiT 
U r s p r u n g · Origine 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E M 
A F · F R . Ν S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J Δ Ρ 0 M 
A U S T R A L IF 
N O N S P F C I F I 
0 4 2 
R I 7 
R E I S 
C F E 
A IJT A F D I Q I I F 
F R A N C E 
M A R O C 
V I E T N A M N O R D 
C A M B O D G E 
A l l S T P A L I F 
M O N D E 
A U S T R A L I E 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
F R A N C E 
A U S T R A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
42 
Ι 4 2 
39 
1 
I 42 
3 H 
37 
Ι 96 
I 
H I 
29B Λ 
55Θ 
R fi 0 
558 
fi fi 0 
5 I 0 
I 0 3fl 
I 
2 I 
fi Λ 7 
04 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UND M E H L AUS W F l Z E N 
βΕΒ Ν D E 
F R A N C E 
A U S T R A L I E 
57 Ι Β 
I 06 
Ο Α θ 
P R E P A R ΠΕ C E R E A L E S DF F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A C E T R F l D E M E H L 
fi H 9 
U 0 I C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
AF · F R . N S 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
O C E A N I F 9 R I T 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
Ofl^T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A F . F R . NS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G K I N G 
A U S Τ Ρ A I | F 
I I I 
ι Β π 
68» 
6 fi fi 
633 
? i 7 
"I A I 
36 
I 
S 3 2 
3 2 
I 
3 2 
1 
1 5 
4 6 
2 
6 3 B 
3 3 2 
2 1 
1 
2 0 
1 
1 
9 
1 t 
? 
2 5 « 
IO 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Neu-Kaledonien 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
if 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEU« 
1000 8 
N O U V Z F L A N O E 
053 
P R E P ET C O N S F P V E S DE F R U I T S 
O B S T S U F D F R Z U B E R E l T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 6 9 0 
CEE I 3 6 
F R A N C E I 2 Ι 
P n Y S B A S 2 
I T A L I E I 3 
R O Y A i J M F u N I . 2 
D A N E M A R K . 2 
E T A T S U N I S Ι Δ 5 
H O N G K O N G 2 
A U S T R A L I E 398 
NilN S P E C I F I E S 5 
0 5 4 
L E G U M E S PLA-JTES T U R E R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O l L E N E ERN 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N | S 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
NOUV Z E L A N D E 
2 fi 6 8 
507 
50 4 
I 
3 
1989 
359 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S F R v DF L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
O N D E 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ Λ Y 5 B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A F ■ F R . NS 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N O N S P E C I F I E S 
0 6 1 
S U C R E ET MIEL 
Z U C K E R UND Η Ο Ν Ι Ί 
M Ο Ν Π F 
CEE 
F R A N C E 
a,E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A U S T R A L I E 
,710 
1090 
53 
4 I 
309 5 
30 7 2 
29 2 4 
I 28 
0 6 2 
P R F P A R A T I O N S Í 
Z U C K E R W A R E N 
M Ο Ν D F 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z F L A N D E 
0 7 2 
C A C A O 
Κ A " A 0 
B A S E n F S U C R E 
300 
I 7 3 
I 
I 
50 
2 
I 30 
I 
¿99 
93 
5 6 0 
436 
R 0 5 
79 8 
208 
I 3 5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine I 
A U S T R A L IE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R F P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K O L A O E W A R E N 
M O N D E Τ 14 4 
CEE 9 1 
• AOM | 
AUT A F R I Q U E l 
F R A N C E 9C 
I T A L I E I 
M A R O C I 
• C O T E IVOlflE | 
A U S T R A L I E · 3 É 
N O U V Z E L A N D E IÍ 
07i 
THE ET . 
TEE UND 
ΔΤΕ 
M A T E 
C Ε YL ΔΝ M A L D I V E S 
A U 5 T R A L 1 E 
07 5 
EP I C E S 
G E W U Ë R Z E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A F - F R . Ν 5 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CE E 
F R A N C E 
A U S T R A L I E 
NOIIV Z F L A N D F 
OC E A Ν I F B R I T 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I 
N A H R U N G S M | TTELZUflERE I 1 
M Ο Ν Π Ε Τ 
CEE 
Δ UT A F R I Q U E 
F Ρ A Ν C E 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
i 7 7 Δ 
2 fi 3 
2 θ 3 
14 17 
7 2 7 
34 2 
û F - F Ρ . NS 
E T A T S U N I S 
J ä P O M 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N S p F C | F | 
I 6 6 
h 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Β 0 I S 5 O N S N ULC SAUF .JUS F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T P A F N K E 
9 3 0 
9 2 8 
ISSU N S A L C O O L IQUF3 
tOh-)L1SC"E G E T P A E N K 
I 67 
I I 9 
4 I 9 
I 9 9 
I 9 7 
2 
5 
23 
20 
WAREN -PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
CEE 
. A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
. P A Y S BAS 
A L L E M A G N E P.F 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
P O R T U G A L 
M A R O C 
A L G E R I E 
A F - F R . N S 
A U S T R A L IE 
P O L Y N E S I E F R A N C 
NON S P E C I F I E S 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A R A K W A R F N 
I 04 
2 7 2 1 
3 
CEE 
AUT A F P I G UE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
AF · FR . Ν S 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T F N UND O E L F R U E C H T E 
CEE 
F R A N C E 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
2 2 2 
I 54 
I 4 
I I 
I 4 
37 
242 
B O I S POr 
R O H H O L Z 
05 B R U T S S I M P L E Q U A R 
R U N D OD E I N E B E H A U E N 
F R A N C E II 
E T A T S U N I S 1489 
C A N A D A 9 6 9 
26 I 
SOIE 
S E I D E 
M O N D E 
CEE 
262 
L A I N E S ET P O I L S OR IG A N I M A L E 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
M O N D E Τ 4 
CEE i 
F R A N C E 4 
263 
C O T O N 
CEE 
F D A NCF 
■ i fl H E V I E T SAUF C O T O N E T J U T E 
' F L 1 ' Î 7 L I C H F S P I N N S T O F F E 
6 I 5 
4 37 
26 
4 I 9 
I 
I 7 
I 7 
26 
I 05 
26 
3 I 4 
2 
I 98 
I I 5 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Nouvelle Calédonie 
WAKEN-PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 £ 
F R A N C E 
A U S T R A L I E 
2 66 
FlflRFS T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
S Y N T H F T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
267 
F R I P E R I F D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
M O N D E Τ 
CFE 
FRANCE 
2 7 1 
P I F R R E S C O N S T R U C 5 Δ 6 ! G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E 5 Α Ν Γ Il Ν η < | E S 
M O N O F τ 5 7 5 6 1 
CEE 65 
F R A N C E 
M E X I Q U E 
274 
S O U F R E P Y R I T E S Oí 
S C H W E F E L U Ν GER 
CEE 
F R A N C E 
FER NON G R I L 
S C H W F F E L K I E S 
6 50 0 
6 500 
27 6 
A U T R E S 
A N D E R E 
CFE 
P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
M I N E R A L I S C H F R O H S T O F F E 
fi 7 0 
5 S? 
F R A N C E 326 
P A Y S B A S 45 
A L L E M A G N E P F 176 
I T A L I E 5 
R O Y A U M E UNI . 16 
A U T R I C H E · 15 
E T A T S U N I S 6 
J A P O N 20 
A U S T R A L I E 61 
29Ί 
MAT B R U T E S O R I G Α Ν Μ Δ ΐ Ε ΝΟΔ 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S Α Ν 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
29? 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Ζ 
CFE 
Δ UT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A F . F R . NS 
A U S T R A L I E 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET Δ Π G I Ο M ERE S 
K O H L E K 0 K 5 UND B R I K E T T S 
I 70 
I 70 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
C F E 
A U T ä F » | H U E 
A L L E * A O N E (ï F 
R Ε Ρ · A F Ρ Ι Q U E 5.U D 
A U S T R A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
I 3 5HP 
10 4 10 
2 6 3 6 6 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 66 
I 7 2 
2R 2 4 
332 
P R O D U I T S D F R I V E S Dll P E T R O L E 
E R D 0 E L D F S T I L L A T I Q N S E R 7 E U G N I S S E 
CFE 
-AOM 
AUT Δ F R QUE 
F R Δ Ν C F 
R O Y A U M F U N I 
A F · F R . Ν S 
E T A T S U N I " : 
• C U kû C Λ O 
I R A N 
Ι Ν D Ο Ν E S Ι E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
N O N S P F C I F I F S 
ï fi 8 7 
I 3 3 
I 33 
336 
I 59 fi 
3 7 979 
3 8 0 
I I 3 fi 2 I 
2 2 
G A 7 N A T U R E L S ET G A 7 D USI 
E R D G A S UND Ι Ν 0U5 ΤR I E G Δ S F 
CFE 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
H U I L E S V E G F T A L E S F I X F S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L O 
CEE 54 I 
AUT 4 F P I Q U E 7 
F R A N C E 330 
B E L G I Q U E L U X B G 150 
P A Y S B A S 8 
A L L E M A G N E R F 54 
D A N E M A R K . 12 
A F · F R . Ν S 7 
43 I 
H U I L E S FT O P A I S S F S E 1 4 B 0 R E E S 
O E L E UNO F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E Τ 3Γ 
CEE ' 21 
F R A N C E 2C 
B E L G I O ME L U X B G 2 
P A Y S B A S ; 
A U S T R A L I E Í 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
I M I Q U E S I N O R G A N I 
Γ C H E M G R U N D S T O F F E 
F R A N C E 
A U S T R A L 1 
5 I 3 
E L E M E N T S CF 
Δ Ν O R G A N I SCF 
F Ρ Δ Ν C E 
ALLFMar, NF 
A U S T R A L I E 
A U T R E S Ρ Ρ Ω Ο CHIM I N O R G A N I Q U E S 
ΔΝΓ Δ 'JOOGAN CHEM F R Z F U G N I S S E 
53 
¡357 
3 3 
I 6 3 
2 52 
24 5 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­Origine 
F R Δ N C F 
A L L E M A G N E PF 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
5 3 2 
E X T R A I T S C ^ L O ­ J A N T S 
F A P B U G F R B S T O r F A U S Z u E G E 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
30 3 θ 
30 3 5 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K F USW 
30 
30 
537 
5 I 7 
S U 4 
I 2 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E fi 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
54 | 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
C E E 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
R E P . AFR I QUE SUD 
A U S T R A L Ι E 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O O AROMA 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
CEE 
AUT Δ FR I QL 
F R A N C E 
AF · FR . Ni 
A U S T R A L I E 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DF B E A U T E 
R I E C H U N D SC H O E N H E Ι Τ S Μ Ι Τ Τ EL 
M O N D E Τ ΙΟί 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
AF· F P . NS 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
554 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T 7 UND W A S C H M I T T E L 
7 7 2 
7 I 3 
F Ρ Δ NC F 
RO YA'J MF j N | 
F. τ Δ τ s U N I « ; 
Δ'ISTWAL IF 
N O U V Z F L A N O E 
E N G R A I S M Λ NU F A C Τ IJ R F S 
C H E M I S C H E D U F N G E M I T T F L 
2 I 2 
I 
2 9 7 
2 7 2 
2 6 0 
I I 
5 B 5 
5 6 4 
375 
360 
4 96 
475 
12 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Neu-Kaledonien 
li 
WAREN ■ 
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
• A O M 
F R A N C E 
B F L C I Q U E L U X B G 
J A P O N 
N O U V Z F L A N O E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
3 4 A 
I O 
3 2 4 
20 
66 
20 
ι o 
F R A N C E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
20 
68 
58 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R F S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U5W 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NOA 
C H F M I S C H E E R 7 E U G N 1 S S F /■ 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
NON S P E C I F I E S 
C U I R S 
L E D E R 
27 3 
? S ? 
I 0 
2 
1877 
1738 
3 
50 
F R A N C E 
A U S T R A L Ι E 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T FN C U I R N D Δ 
W A R E N Δ L E P E R K U N S T L F O E R A Ν C 
M O N D E Τ 59 
CFE 53 
F R A N C E 53 
E T A T S U N I S 
J A P O N I 
H O N G K O N G I 
A U S T R A L I E 3 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L O E P Z F U G N I S S E AUS K A U T S C H U K 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
F R A N C E 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
4 4 4 
4 0 2 
U 5 I 
3B0 
3 fi 
I 3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
AU5 TpAL IE 
629 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C ΝΟΔ 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A Ν G 
CFE 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
63 I 
B O I S A P T I F ET T R A V A I L L E S 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A 
78 5 
7 50 
72 I 
? 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
. G A β Ο Ν 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN BOIS 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z 
CEE 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
AF· F R . NS 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
633 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N AUS 
4 4 fi 
249 
9 I 
9 I 
87 
503 
U Ι β 
I 
2 
I 
48 
EN L I E G E 
K O R K 
CFE 
F R A N C E 
6 4 I 
P A P I E R S ET 
P A P I E R U N D 
C A R T O N S 
P A P P E 
I 66 2 
6 2 8 CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
N O R V E G E 
AF· FR- NS 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
CEE 4 
F R A N C E 4 
65? 
T I S S U S ΓΙ1ΤΠ1 S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
13 04 
12 14 
I I 
34 
3 9 
3 
I 32 
7 5 
39 
I 56 
I 20 
I 0 
6 8 6 
4 3 0 
36 
37 
3 5 
I 3 5 
WAREN -PRODUIT 
ΙΓ 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
CEE 
Δ U Τ Δ F R QUE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
AF · F R · NS 
E T A T S U N I S 
J A P O N ' 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
309 
20 
653 
A U T R E S 
A N D E R E 
CEE 
T I S S U S S A U F S P F C I A U X 
G E W E B E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
6 5 4 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I FS ETC 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
M O N D E 
CEE 
655 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
5 P F Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
656 
A R T I C L E S EN ΜΔΤ TEXTII 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I U 
7 
Δ F . F R . NS 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K 7 E M E N T UND B A U S T O F F E 
2 6 9 17 
13 177 
13 17 7 
9 4 8 6 
425 1 
F R A N C E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T P EN Μ Δ Τ C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
2 Θ 7 
2 6 5 
I 65 
I I I 
4 I I 
328 
I 
307 
I 0 
fi fi 8 
3 66 
3 6 6 
2 2 0 
I 0 I 
13 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Nouvelle Calettarne 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 7 8 3 
I 2 3 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ρ 
I T A L I E 
A U Τ Ρ Ι C Η F 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I F 
66 3 
A R T I C L E S EN M Δ Τ M I N E R A L E S NDA 
H A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ρ 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
66 5 
V Ε Ρ R E R I F 
G L A S W A R E N 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
rtOYAUMF U N | 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IF 
N O N S P E C I F I E S 
54 5 
502 
5 ! 4 
4B2 
6 6 6 
A R T I C L E S FN M A T l F P C F R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
7 3 
52 CFE 
F R A N C E 
Β F L G I 0 U E L 
A L L E M A G N E 
A U Γ H | C H F 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IF 
6 67 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S Τ E I NE E C H T P E R L F N 
CFE 
F 6 Α Ν C F 
6 79 
0 U V R A G 
W A R E N 
F O N T E F F R A C I E R N D A 
" I ^ E N 0 0 S T A H L Δ N G 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A ' J M F U N I 
S U E D E 
A F . F H . Ν S 
F Τ Δ Τ S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P F C I F I E S 
I I 47 4 
9 9 6 4 
] 9 4 
I 0 5 
Ι 0 I 8 
59 
fi fi I 
ARGENT 
S I L B E R . A Τ Ι Ν U 5 W 
2 I fi 
I 7 3 
2 fi ? 
2 5 0 
3 3 7 0 
27 I 6 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F R A N C E 
R n T A ' l f C l j »s 
68 9 
A U T R E S M E T COMI-
A N D E R F U N F D L f * 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ρ F 
R O Y Í U M F U N I 
5 U E DE 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I I 
gS N O N F E R R E 
MF Τ Δ L L F 
2 3 fi 
2 0 3 
6 9 S 
O U T I L L A G E F ,>| M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N METAL. LEN 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M F u* 
SUE DF 
E T A T S UNI*: 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
6 96 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I O W A R F N UND B E S T E C K E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E P' 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N | S 
698 
AUT APT M Δ Ν U F EN 
AND B E A R B W A P E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ρ F 
R O Y A U M F UNI 
b'iEDF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
NON S P E C If IE« 
i Ε Τ C O M M NDA 
U N F D L M E T A L L 
23 5 
I 59 
A C Τ F UPS 
ML EPPF R 
. A 0 * 
M A C H E T i P P i R A G R I C O 
M A S C H I N Δ Ρ Ρ F L A N D « 
F R A N C E 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L Ι E 
N O U V 7 F L A Ν 0 E. 
N O U V H F P R I D E S 
7 I 7 
M A C H T E X T C U I R Μ Δ Γ A C O U D R E 
T E X T I L L E D F R N A E H M A S C H 
" P A N C E 
A L L E M A G N E 
3 5 5 
2 7 6 
Τ ?o 
2 57 
I 53 
33 
33 
I 0 
WAREN­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­ Unité 
U 4· 
« n f A i J M r U N I 
S UE DF 
S U I S S E 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
I 
I 
I 
A U S T R A L Ι E 
Μ Δ Γ Η Ρ 
Μ Δ S C Η 
CFE 
AUT I N D U S S P F C I A L I S E E S 
R E S Q N D GEN I N D U S T R I E N 
3H 8 
83 
F RA NC F 
A L L E M A G N F (j F 
ROYAiJ ME UNI 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V H F B R I 0 F 5 
< ACH 
1 ASC 
CEE 
4 π F 
N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M N F N U N D A P P A R A T E A N G 
3 Δ 0 5 
2 I 57 
A F R I Q U E 
F R Δ Ν C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E Ρ F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Δ F · FR . Ν S 
E T A T S M N | S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N O N S P E C I F I E S 
3 7 η 
2 
3 
2 0 0 
2 I 9 
4 22 
72 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T F L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N S P F C I F I E S 
7 29 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U Δ Ρ Ρ t 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
ROYA'J MF UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IF 
NON S P F C I F I E S 
V E H I C U L E S P O U R V Q I F S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M 0 M Π E 
CFE 
5ή 5 
I 57 
384 5 
2 7 2 2 
9 O 
227 
I 09 
I 3 I 
I 06 
I 566 
I 278 
14 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Neu-Kaledonien 
i l 
WAREN­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
t Τ A Τ S H * I « 
I C U L r « A U Τ Ο M ') B I L F S R O U T I F R S 
■ r e- A .< O 7 F' u r, F. 
3fi 5 0 
2 ft 4 9 
240 
I I 
9 ') 
A U Γ '.FRIQUE 
F Ρ Λ N G F 
-S F L ß Ι Ο II F L υ χ B c 
A L L E M A G N E PF 
I T A L I E 
H I l r A i l H F U N | 
A U T R I C H E 
A L 0 E R I F 
E T A T S I I N ) S 
J A P O N 
A U S Τ Ρ Λ I I F 
N O N S P E C I F I E S 
7 33 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E Ν F A H R Z E U O E O K R A F T A N T R 
I 7fi 
I 5 0 
I 2fi 
22 
I 2 
I 4 
C F F 
F R A N C E 
Ρ A Y 5 B A S 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
7 34 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N O F 
CEE 
. ΔΟΜ 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
JAPON-
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V H E B R I D E S 
APP S A N I T HYG CHA UFF F C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U5W 
M O N D E Τ 1 2 1 
C E E 1 2 0 
F R A N C E 1 1 9 
A L L E M A G N E HF 
A U S T R A L I E I 
82 I 
M E U B L E S 
MOF 8 E L 
M 0 M 0 F 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L F ^ A ^ N E 
Ι Τ AL I F 
R 0 Y A -J M F L 
E T A T S U N | 
H O N G « O Mf 
ft 3 2 
53 
5 
I 50 
Rif 
ft O 7 
6 Β 69 
4 9 3 2 
2 2 9 
I 87 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
A U S Τ Ρ Λ Ι. ΙΕ 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
a 4 ι 
V E T E M E N T S 
b Ε Κ L E I D U N f 
C F E 
Λ 'J Τ 
3 I I 
2 I S 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
A F . FR. NS 
E T A T S U N I S 
J Δ Ρ Ο M 
H O N C K O N G 
A U S T R A L Ι E 
NOUV Z E L A N D E 
NON S P P C I F I E S 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
A F · FR · N c 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
86 I 
APP S C I E N T I F FT D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z F U G N I S S E 
I 96 
I 4 7 
I 4 2 
5 
F R A N C E 
A L L E M A G N E P F 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I 5 
H O N O K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
8 6? 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N F M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z F U G N I S S E 
77 
68 
30 
I 
2 
I 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E PF 
A F . F R . NS 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
8 6 4 
H O R L O G E 0 I F 
JHP EN 
M 0 M 0 F 
CEE 
F fi Δ N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
S U I S S E 
fi9 l 
U . U G M I I 5 I Q U F P H O N O S 
M U S I < | N S T R P L A T T E N S 0 
3 5 
3 3 
32 
I 
D I S Q U E S 
S C H A L L P L 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
2 5 fi 3 
2 I A 6 
2 2 6 
2 6 
7 7 3 
7 O ? 
6 5 5 
4 7 
9 
5 4 
4 2 I 
3 5 8 
I 4 
I S 
7 
I 4 
2 3 4 
2 2 3 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 
Ursprung ­Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTS 
VALEUR 
1000 S 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E R' 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Δ U S Τ Ρ A L Ι E 
8 9 ? 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K F R F | E R / E U G N I S <■ E 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
NON S P ^ r i F I F S 
b 9 4 
V O I T E N F A N T S APT S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
C F E 
Ε Ρ A N C E 
A L L E M A G N E Pf 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F | I 
89 5 
A R T I C L E S DE 
B U E R O B E D A R F 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
θ 9 6 
O B J E T S Π ART ET A N T I Q U I T E 
Κ U N S T GE GE NS Τ Δ E NOE UND DOL 
CEE 
F R A N C E 
89 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K GOL-0 UND S I L R F R W A R E N 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NON S P F C I F I E S 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ N G 
CEE 
AUT » F R I Q U E 
F R A N C E 
8 F L C I Q U E LL 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E -
I 8 2 
I 3 9 
3 9 4 
37fi 
375 
I 
2 
9 
τ 
0 
I 
I 
I 
"5 
! 
3 0 « 
2 5 5 
2 4 6 
5 
4 
2 
7 
4 
I 82 
I 7 9 
3*0 
272 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Nouvelle Calettarne 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
Δ F . F Ρ . N S 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V Z F L A N D e 
NON S P E C I F I E S 
95 I 
A R M U R F R I E M U N I T I O N S TJF G U E R R E 
K R I E G 5 W A F F E N U N D M U N I T I O N 
M O N D E Τ 28 
C E E 26 
F R A N C E 26 
B E L G I Q U E L U X Ö G 
E T A T S U N I S 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U" 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­Orinine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 

17 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Nouvelle Calédonie 
WAREN ­ PRODUIT 
if 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N 5 C E S A M T 
C E E 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
AF· F R · NS 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L IF 
N O U V H E B R I D E S 
• O C E A N I E . FR 
P R O V I S I O N S B O R D 
P O R T S F R A N C S 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEE 
F R A N C E 
0 7 1 - 1 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
20B 7 
208 6 
2 0 8 7 
208 6 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
6 2 3 4 7 
28 03 6 
543 
24 
303 
I 20 
3 
5 3 2 5 
2 6 8 4 7 
I 34 I 
7 I 
4 6 9 
5 
I 29 
I 34 2 
I 3 4 2 
I 3 42 
I 3 4 2 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E l L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E T 38 
A U S T R A L I E 3I 
2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E Q U l O E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
M O N D E 
A U S T R A L I E 
22 I 
GRAINES! N O I X O L E A G I N F U S E S 
0 E L 5 A A T E N UNO O E L F R U F C H T E 
38 
3 I 
C E£ 
F R A N C E 
C O P R A H 
K O P R A 
CEE 
F R A N C E 
2 4 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
P0HHOL7. RUND OD F I N E B E H A U E N 
I 944 
I 9 4 4 
I 9 4 4 
I 9 4 4 
M o N n 
CFE I 5 
I 5 
2 4 2 - 3 
N O N C O N I F F R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L ? 7 LI M S A E O E N U S W 
236 
236 
2 3 6 
2 3 6 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Dcstinotion 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 4Γ 
CFE | 5 
F R A N C E 15 
243 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
NOUV H E B R I D E S 
• O C E A N I E - F R 
P O L Y N E S I E F R A N C 
2 6 2 
L A I N E S ET P O I L S O R I G A N I M A L E 
W O L L E UND T I E R H A A R E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
M O N D E 
A U S T R A L Ι E 
262 · I 
L A I N E S S U I N T OU L A V E F S A D O S 
SC H WE I S S W O L L E UND R U F C K E N W O L L E 
M O N D E 
A U S T R A L I E 
28 I 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R E S DE FER 
E I S E N E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
A U S T R A L I E 
3 1 3 3 4 6 
3 1 3 3 4 6 
283 
M I N E R ET C O N C NO.N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K 0 N 7 E N T 
CEE 
F R A N C E 
N O R V E G E 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N F N T 
J A P O N 
2 8 3 - 2 
M I N E R C O N C E N T M A T T E S 
N I C K E L E R Z E K O N Z E N T R L 
I I 0 6 ft 4 0 
7 3 6 7 
7 3 6 7 
599 4 
3 5 0 6 
)E N I C K E L 
M A T T E N 
I I 06R 40 
7 3 67 
F R A N C E 
C A N A D A 
73 67 
3 50 6 
I 0 8 9 9 7 2 
2 8 3 - 9 I 
M I N E R A I S ET C O N C DF C H R O M E 
C H R 0 M E R 7 F UND K O N Z E N T R A T E 
M O N D E 
N O R V E G F 
599 4 
599 4 
2 8 4 
D E C H E T S DE M E T A U X NON F E R R E U X 
At)FAELL r VON NE M F T A I L E N 
CEE 
- AOr 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
- M A D A G A S C A R 
MAT B R U T E ! 
PO H ST.T FFF 
O R I O A N I M A L E NOA 
TIER U R S P R U N G S A f> 
7 6 8 
7 6 fi 
Ì 6 I I 4 
84 53 
8 4 5 3 
I 20 
5 3 2 5 
3 6 114 
8 4 5 3 
8 4 5 3 
5 3 2 5 
I 20 
I 20 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
t 
C E E 
F R A N C E 
-MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
I I 4 
Ι Ι 4 
2 9 Ι ■ Ι 
O S I V O I R E S A B O T S E T P R O O S Í M I L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U A E W A R E N 
Η O 
C F E 
I I A 
I I 4 
55 I 
H U I L E S E S S F N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H F O E L E U R I E C H S T O F F E 
Μ Ο Ν η Ε Τ 
CEE 
6 8 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
M O N D E 
CFE 
F R A N C E 
I T A L I E 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
3 7 6 6 2 
37 I 05 
557 
8 3 6 9 
1308 
93 I 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C S P E C I A 
R U E C K W A R E N U B E S O N D F I N U A U S F 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A U S T R A L I E 
N O U V H E B R I D E S 
. O C E A N I .FR 
P O L Y N E S I E F R A N C 
NON S P F C I F I E S 
14 30 
2 
1333 
2 
I 
74 
1168 
9 I 
9 ·> 
1 7 9 4 2 
1 7 6 3 9 
303 
A 6 3 2 
570 
653 
3 
5 I 6 
I 
65 
3 Β η 
70 
I 34 
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